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колониеобразующих единиц грибов рода Candida 
albicans, превышающем 3 lg КОЕ/мл на СОПР. 
Для определения минимальной ингибирую-
щей концентрации и минимальных бактерицид-
ных и фунгицидных концентраций эффективно-
сти масла чайного дерева использовали методи-
ку, описанную  Gustafson (1998). Минимальная 
бактерицидная и фунгицидная концентрация оп-
ределялась как минимальная концентрация масла 
чайного дерева, при которой отсутствовал рост 
микрофлоры. 
Результаты исследования. При клиниче-
ском осмотре гигиеническое состояние полости 
рта было удовлетворительным (индекс Грин-
Вермильона =1,75±0,07). 
При бактериологическом обследовании ко-
личественные показатели условно-патогенной 
кокковой микрофлоры у пациентов достигли вы-
сокого уровня – 4,6 - 6,7 КОЕ/мл. Также в значи-
тельных концентрациях из полости рта были вы-
сеяны различные виды грибов p.Candida: С. 
аlbicans, C.кruzei, С. tropicalis, C.stellatoidea. Ко-
личественные результаты их выявления колеба-
лись в пределах - 5,1 - 6,2 КОЕ/мл.  
Определения минимальной ингибирующей 
концентрации и минимальных бактерицидных и 
фунгицидных концентраций масла чайного дерева 
показали, что для Escherichia coli штамма AG 100 и 
Staphylococcus aureus NCTC 8325 значения соста-
вили соответственно 0,25 % и 0,5 %, для Candida 
albicans – соответственно 0,125% и 0,25 %. 
Выводы: - лабораторные исследования под-
твердили антимикробное  действие масла чайно-
го дерева в отношении Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans; 
- полученные лабораторные результаты по-
зволяют рекомендовать препарат «Tebodont» для 
угнетения активности ассоциированных штам-
мов микроорганизмов; 
- ополаскиватель для полости рта 
«Tebodont», который содержит масло чайного 
дерева, может быть рекомендован в комплексной 
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Одной из приоритетных задач медицинской 
науки является изучение влияния на человека 
вредных факторов окружающей среды, этиоло-
гического значения условий труда и быта при 
возникновении и развитии различных заболева-
ний [2], в том числе и стоматологических.  
Цель настоящего исследования. Изучение 
состояния заболеваемости мягких тканей зубов 
при хронической интоксикации у данной про-
фессиональной группы.  
Для выполнения поставленной цели были 
обследованы 45 работников Ильичевского мор-
ского торгового порта. Опытную группу соста-
вили докеры-механизаторы (30 человек), регу-
лярно занимающиеся разгрузкой никелевой, мар-
ганцевой и железной руды. Предельно допусти-
мая концентрация вредных веществ в воздухе 
причалов в 3-5 раз превышает норму, что позво-
ляет рассматривать данные условия работы как 
хроническую интоксикацию организмов рабо-
чих. В зависимости от возраста, исследуемые 
были разделены на 3 подгруппы. Первую под-
группу составили мужчины в возрасте 21-30 лет, 
вторую – в возрасте 31-40 лет и третью – в воз-
расте 41-50 лет.  
В качестве методов исследования использо-
вали определение общей протеолитической ак-
тивности (ОПА), активности уреазы, содержания 
малонового диальдегида (МДА) и лизоцима, а 
также активности каталазы [1; 3].  
Проведенные исследования показали, что у 
лиц, работающих во вредных условиях труда, 
отмечается почти четырехкратное увеличение 
уровня малонового диальдегида. Усиление про-
цессов пероксидации липидов происходит на 
фоне более чем двукратного снижения активно-
сти каталазы – фермента антиоксидантной защи-
ты. 
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Проведенные ранее нами клинические ис-
следования показали, что распространенность и 
интенсивность кариеса зубов и заболеваний тка-
ней пародонта у докеров выше, чем у работни-
ков, не связанных с вредными условиями труда 
[4]. Хроническая интоксикация может служить 
пусковым механизмом в возникновении, а затем 
и в поддержании патологического процесса в по-
лости рта. Нашими исследованиями установлено, 
что у докеров, работающих во вредных условиях 
труда, в ротовой жидкости отмечается более чем 
двукратное увеличение общей протеолитической 
активности. Увеличение этого показателя обыч-
но свидетельствует о наличии воспаления в по-
лости рта, о чем свидетельствуют и увеличенная 
интенсивность поражения тканей пародонта у 
этих рабочих. В ротовой жидкости докеров от-
мечается также двукратное снижение  активно-
сти лизоцима, фермента индикатора состояния 
неспецифической антимикробной защиты полос-
ти рта. При этом у докеров отмечается увеличе-
ние активности уреазы, фермента, источником 
которого является микрофлора, и этот показатель 
может свидетельствовать о степени обсеменен-
ности полости рта. 
Таким образом, проведенные нами биохими-
ческие исследования ротовой жидкости позволи-
ли сделать заключение, что для профилактики 
поражений тканей полости рта у работников 
порта необходимо назначать лизоцимсодержа-
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